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SUR LA PRÉSENCE 
DE PERIPHYLLOPSIS BRAUER1 
EN ATLANTIQUE SUD 
(Scyphoméduse Periphyllidae). 
Par  R. REPELIN. 
Historique. - Peripkyllopsis braueri Vanhöffen 1902 fut trouvée p o u r  
la première fois le 10 janvier 1899 (Exp. de la (( Valdivia D) par un trait  
vertical de filet entre 2 500 m et la surface, dans l'Océan Indien par 
29006' S et 89039' E. Plus tard, l'expédition de 1' (( Albatross )I ramena 
u n  deuxième spécimen de GO mm de diamètre ombrellaire qui fut  pris 
dans le courant de Humbolt au large des côtes du  Pérou, par un trait  
de filet entre 730 m et la surface. 
Lors de la campagne 14 de 1' N Ombango )), navire de recherche du  
Centre d'océanographie de Pointe-Noire, un  30 spécimen a été capturé 
le 3-111-1961 (St. 326) dans le bassin de  l'Angola par 10006' S e t  11009 E, 
à l'aide d'un filet type Grand Schmidt avec 1100 m de  câble (profondeur 
du trait  : environ 500 m). La profondeur océanique à cette position attei- 
gnait 3 O00 m. 
Caractères générauz. - Diamètre de l'ombrelle, lobes marginaux non 
compris : 87 mm ; diamètre d u  sillon annulaire : GO mm. Teinte générale : 
chocolat clair, estomac cliocolat foncé. 23 lobes marginaux bordés par le 
canal marginal qui contourne le bord externe de chaque lobe formant. 
ainsi des festons j 19 tentacules disposés en 4 groupes : 5-4-6-4, chaque- 
groupe étant séparé du  suivant par 1 rhopalie interradiaire, soit au  to t a l  
4 rhopalies 8 gonades adradiaires en forme de croissant ; estomac a 4 
lèvres e t  à 4 poches avec tentacules gastriques disposés en une seule 
rangée. 
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